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Resumen -La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el compromiso voluntario asumido por la empresa de contribuir al desarrollo social 
sustentable, la misma que debe ser concebida desde un enfoque sistémico, instrumento integrador que considera diversos elementos y relaciones 
de la estructura de una organización, para la identificación de necesidades, determinación de estrategias, la selección, aplicación y evaluación de los 
resultados obtenidos, lo que genera el modelo de gestión que permite a la empresa incorporar dentro de su planificación estratégica herramientas 
para responder a las necesidades del entorno y sus stakeholders o grupos de interés los que deben ser involucrados en los procesos de toma de 
decisiones institucionales, estas acciones hacen que la organización alcance la excelencia. 
Palabras clave -Responsabilidad social, sostenibilidad, grupos de interés.
Abstract -Social Business Responsibility (SBR) is a voluntary commitment assumed by the company to contribute social sustainable development; 
this responsibility must be conceived from a systematic approach, this is an integrating instrument which considers many elements and relations on 
the organization structure to identify needs, determine strategies, select, apply and assess the results gotten, which generates the appropriate mana-
gement model that permits the company to add, as part of its strategic planning, some tools to meet necessities from stakeholders, interested groups 
and society; elements that must be involved in the process of making institutional decisions, such actions makes the organization reach excellence. 
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 INTRODUCCIÓN
 En el actual escenario mundial, los principales desafíos 
para las organizaciones provienen de los vertiginosos cam-
bios del entorno: la globalización, la competencia, la tecno-
logía y el conocimiento, demandan a las empresas serias 
modificaciones en sus estructuras y estrategias [1], para 
cambiar las competencias y el compromiso ético de las em-
presas con la sociedad, enmarcado en un nuevo enfoque de 
gestión que relacione la Responsabilidad Social y el desarro-
llo sostenible [2], se considera que existe un contrato social 
implícito entre la sociedad y la empresa: la empresa tiene 
obligaciones con respecto a la sociedad y tiene que elaborar 
su política con la visión de rendir cuentas ante la sociedad 
de sus actuaciones [3]
 El desarrollo sostenible, perdurable o sustentable, surge 
como respuesta al deterioro del medio ambiente ocasionado 
por un sistema económico mundial gobernado por las fuer-
zas del mercado [4], este término fue formalizado por primera 
vez en el Informe Brundtland en 1987, como “Satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades”, fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de 
Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de las Na-
ciones Unidas [5]. Dicha definición es ratificada en el Principio 
tres de la Declaración de Río (1992): “El derecho al desarrollo 
debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a 
las necesidades de desarrollo y ambientales de las genera-
ciones presentes y futuras” [6], [7]. La sostenibilidad es un 
reto multidimensional que la empresa debe asumir hoy con 
una visión del mañana, como una estrategia empresarial que 
aborde asuntos actuales de reducción de costos, riesgos y 
cuidado medioambiental y los convierta en iniciativas empre-
sariales y tecnológicas transformadoras que no sólo las lleve 
a innovar sino que alcancen el crecimiento y rentabilidad por 
una largo tiempo para la creación de “valor sostenible”. [8]
 El desafío que las organizaciones y la humanidad en gene-
ral tienen ante estas declaraciones, es el de construir un nuevo 
modelo de desarrollo que permita satisfacer la calidad de vida 
de la población y conservar el medio ambiente  para que las 
futuras generaciones dispongan de las mismas oportunidades 
[9], aunque el desafío mayor está en la implementación de un 
modelo de gestión empresarial que incorpore a la RS, el mis-
mo que demanda de las empresas una administración integra-
da de los impactos: sociales – justos, económicos - viables y 
ambientales - sanos de manera equilibrada, lo que se conoce 
como “The Triple Bottom Line”1 [10].
 FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS
 DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
 EMPRESARIAL COMO MODELO
 DE GESTIÓN
 La responsabilidad social practicada por las empresas, 
ha sido definida por numerosos autores, organismos e insti-
tutos, algunas de estas se exponen a continuación:
• Compromiso de la empresa de contribuir al desarrollo 
económico sostenible, al trabajar con los empleados, 
sus familias, la comunidad local y la sociedad y en gene-
ral para mejorar su calidad de vida. [11]
• Integración voluntaria, por arte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus 
operaciones comerciales y sus relaciones con sus inter-
locutores. [12]
• Relación que la empresa establece con todos sus pú-
blicos, a corto y a largo plazo, trasciende aquello que la 
empresa debe hacer por obligación legal. [13]
• Iniciativa generalmente de naturaleza voluntaria y se re-
fiere a actividades que superan el mero cumplimiento de 
la legislación, cómo las empresas toman en considera-
ción las repercusiones que sus actividades tienen sobre 
la sociedad. [14]
• Nueva forma de hacer negocios, en la que la empresa ges-
tiona sus operaciones de forma sustentable en lo económi-
co, social y ambiental, a la vez que reconoce los intereses 
de distintos públicos con los que se relaciona. [15]
• Compromiso voluntario que las organizaciones asumen 
frente a las expectativas concertadas que en materia de 
desarrollo humano integral se generan con las partes 
interesadas y que, partiendo del cumplimiento de las 
disposiciones legales, le permite a las organizaciones 
asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y 
el equilibrio ecológico. [16]
• Responsabilidad de una organización por los impactos de 
sus decisiones y actividades en la sociedad y en el ambien-
te a través de un comportamiento ético y transparente. [17]
• Operar  una empresa de  manera  que rinde cuentas de 
los impactos  sociales   y  medioambientales  que  esta 
crea por sus actividades, es un  compromiso  para  de-
sarrollar políticas que  integren  prácticas  responsables 
dentro  de  las  operaciones  diarias de la empresa. [18]
1 1 Jorge Viteri Moya, Decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería 
de la Universidad Tecnológica Equinoccial, jviteri@ute.edu.ec.
2  Rendición de cuentas. Organización internacional sin ánimo de lucro que 
trabaja con socios en el mundo de los negocios, en el sector público y en 
la sociedad civil.
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• Producir bienes y servicios que la sociedad demanda, 
pero esos bienes y servicios deben ser responsables, 
que cumplan su función, que satisfagan las necesidades 
de la sociedad y no solo de las empresas, que hagan lo 
que dicen que hacen, que no produzcan daño a las per-
sonas y al medio ambiente, que hayan sido producidos 
con prácticas responsables con los trabajadores y con 
insumos no dañinos. [19]
 Resultado del análisis de las definiciones de RSE se 
puede plantear: Responsabilidad social empresarial es el 
compromiso  de la empresa para identificar los problemas 
que afecten a sus grupos de interés como: medio ambiente, 
pobreza, desigualdad de ingresos, atención de salud, ham-
bre, desnutrición y analfabetismo, y emprender acciones 
que generen impactos sociales, económicos y ambientales 
positivos, con el aporte de soluciones basadas en la trans-
parencia, pluralidad, sustentabilidad y ética; la meta es el 
desarrollo sustentable del ser humano y su entorno. 
 La responsabilidad social empresarial es un concepto 
dinámico y multidimensional, de las definiciones analizadas 
se identifica los elementos en común: conjunto de prácticas 
obligatorias y voluntarias; contribución al desarrollo social, 
crecimiento económico y preservación del medio ambiente 
es decir la Triple cuenta de resultados para contribuir al de-
sarrollo sostenible de la sociedad; integración y respuesta 
de los problemas sociales y medio ambientales del entorno 
donde opera e incorporación de los grupos de interés a la 
toma de decisiones. 
 En la actualidad, la RS plantea nuevos escenarios y desa-
fíos, la incorporación de esta como un modelo sistémico, que 
aborde la planificación estratégica de la organización y le per-
mita alcanzar la  excelencia. En relación a estos retos, la ONG 
Británica Accountability realizó en el año 2007 un estudio del 
progreso del Estado de la Competitividad Responsable con al-
cance global, evaluó las  prácticas empresariales responsables 
en 108 países y emitió un informe denominado “El Índice de 
Competitividad Responsable” (ICR), que determina los países 
que tienen condiciones sociales y están desarrollando políticas 
públicas para fomentar la competitividad responsable, según 
este informe el Ecuador está en la posición 79, en un ranking 
de 108 países [20], estos datos reflejan la realidad que vivía el 
país en este período, sin embargo cabe señalar que a partir del 
2007 se realizan cambios trascendentales en las políticas públi-
cas y lineamientos que rigen al Ecuador, en los que se incluyen 
conceptos de RS y sustentabilidad, entre los más importantes 
se pueden mencionar los siguientes: La Constitución Ecuato-
riana3 aprobada en referéndum en septiembre de 2008, con 
sus 44 artículos, establece una nueva visión en la que el centro 
del desarrollo es el ser humano y el objetivo final es el alcanzar 
el sumak kawsay4 y la estructuración del Plan Nacional para el 
Buen Vivir 2009-2013.
 Además del cambio establecido en la constitución, el gobier-
no nacional a través del Programa CreEcuador del Ministerio de 
Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, impulsa 
los Sellos Hace Bien y Hace Mejor, como una iniciativa que preten-
de reconocer a las empresas ecuatorianas comprometidas con 
el cumplimiento de las cuatro Éticas Empresariales5[21]. Otras 
organizaciones no gubernamentales fomentan la incorporación 
de prácticas de RS, dentro de las organizaciones, como: el Con-
sorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (Ceres), es el 
primer organismo dedicado exclusivamente al tratamiento de los 
temas de Responsabilidad Social en el país [22], en el año 2005 
pasa a formar parte de la Red Continental de Forum Empresa, 
el Instituto Ecuatoriano de Responsabilidad Social Empresarial 
(IRSE)6, la Plataforma de Responsabilidad Social que es una coa-
lición de organizaciones de la Sociedad Civil Ecuatoriana que tie-
nen como fin contribuir al ejercicio de la Responsabilidad Social en 
las instancias públicas y privadas del Ecuador.y a la cual pertenece 
la Universidad Tecnológica Equinoccial.
 La empresa privada ecuatoriana también realiza varias ac-
tividades para la incorporación de la RSE como un modelo de 
3 Conjunto de leyes fundamentales que fijan la organización política del 
Estado y establece los derechos y obligaciones básicas de ciudadanos 
y gobernantes. En forma documental, consta de nueve títulos a su vez, 
conformados por capítulos y estos divididos en secciones que, finalmen-
te, se componen de artículos. (Asamblea Constituyente, 2008)
4 Buen vivir.
5 Ética con los Trabajadores, Ética con la Comunidad, Ética con el Gobier-
no y Ética con el Medio Ambiente.
6 Organización privada, sin fines de lucro, formada por un equipo de perso-
nas con positiva y vasta experiencia en el campo empresarial, en la aca-
demia, en la cátedra, en múltiples responsabilidades públicas y privadas.
7 Asociación  civil fundada en diciembre de 1988. 
8  Normas internacionales que promueve la adopción de un enfoque basa-
do en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de 
un sistema de gestión de la calidad. El modelo de un sistema de gestión 
de la calidad basado en procesos, aplica la metodología conocida como 
“Planificar – Hacer – Verificar – Actuar”. (Organización Internacional de 
Normalización, 2008)
9 Fundación Europea para la Gestión de la Calidad
10 Los conceptos fundamentales del Modelo son: la orientación hacia los 
resultados y hacia el cliente , el liderazgo y la constancia, la gestión por 
procesos y hechos , el desarrollo y la implicación de las personas , el 
aprendizaje y la mejora continua , la colaboración , y la responsabilidad 
social . (European Foundation for Quality Management, 2004)
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11  Instituto de Responsabilidad Social y Ética – Inglaterra.
12 Occupational Health and Safety Assessment Series.
 
Cuadro 1: Normas de gestión de la RSE.  
 
Norma Organización Alcance Descripción 
SA 8000 – 2008 Social Accountability 
International (SAI). 
 
Norma auditable y certificable.  
 
Promueve  la implantación de los derechos humanos y  
laborales. Está enfocada en nueve áreas esenciales: trabajo 
infantil, trabajo forzado, salud y seguridad, libertad de 
asociación, discriminación, medidas disciplinarias, horario 
de trabajo, remuneración, implementación eficiente de un 
sistema de gestión y revisión. 
SGE21:2008  
 
Foroética  Norma certificable.  
 
Busca establecer, implantar y evaluar la Gestión Ética y 
Socialmente Responsable en las organizaciones. Tiene seis 
capítulos y está  estructurada en nueve áreas de gestión: alta 
dirección, clientes, proveedores, personas que trabajan para 
la organización, entorno social y ambiental, inversores, 
competencia, administraciones públicas.  
ISO 26000:2010  Organización 
Internacional de 
Normalización 
Norma no  certificable.  
 
Proporciona las directrices para establecer, implementar, 
mantener y mejorar la RSE. Estructurada sobre la base de 
siete  principios de RSE: rendición de cuentas, transparencia, 
comportamiento ético, respeto por los intereses de los 
stakeholders, respeto por la Ley, respeto por las normativas 
internacionales de comportamiento y respeto por los 
derechos humanos. 




Es un estándar de aplicación 
general para evaluar, atestiguar y 
fortalecer la credibilidad y 
calidad del informe de 
sostenibilidad de una 
organización. 
Su aplicación está basada en  un compromiso de 
responsabilidad la inclusión de los stakeholders en la toma 
de decisiones y los tres principios: relevancia, exhaustividad 






Norma internacional certificable.  
 
Promueve la adopción de un enfoque basado en procesos 
cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un 
sistema de gestión de la calidad, para aumentar la 
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus 
requisitos. Aplica la metodología conocida como: Planificar, 
Hacer, Verificar y Actuar. 





Norma internacional certificable.  
 
Estable la incorporación de un sistema de gestión ambiental. 
Especifica los requisitos para un sistema de gestión 
ambiental que le permita a una organización desarrollar e 
implementar una política y unos objetivos que tengan en 
cuenta los requisitos legales y la información sobre los 
aspectos ambientales significativos.  
OHSAS 18.001: 2007 OHSAS12 
Proyect Group  
 
Norma internacional certificable.  
 
Estándares voluntarios internacionales relacionados con la 
gestión de seguridad y salud ocupacional,  sistema que 
entrega requisitos para implementar un sistema de gestión de 
salud y seguridad ocupacional, habilitando a una empresa 
para formular una política y objetivos específicos asociados 
al tema, considerando requisitos legales e información sobre 
los riesgos inherentes a su actividad. 
NBR 16001:2004 Asociación Brasileña 
de Normas Técnicas 
(ABNT) 
Norma auditable y certificable.  
 
Se basa en la mejora metodología de mejora continua. Los 
principios básicos de la norma son: buenas prácticas de 
gobernabilidad, combate a la piratería, fraude  y corrupción, 
prácticas leales de competencia, derechos del niño y del 
adolescente, derechos del trabajador promoción de la 
diversidad y lucha contra la discriminación, compromiso con 
el desempeño profesional, promoción de la salud y 
seguridad, protección del medio ambiente y procedimientos 
sustentables de producción y acciones sociales de interés 
público. 
EMAS: 1993  Unión Europea Norma auditable y certificable.  
 
El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría 
Medioambientales que permite: Evaluar y mejorar su 
comportamiento y medio ambiental, además de difundir la 
información pertinente relacionada con su gestión 
medioambiental, al público y a otras partes interesadas. 
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gestión, así importantes organizaciones ecuatorianas, alcanza-
ron el distintivo,  “Empresa Ejemplar Socialmente Responsable” 
en América Latina, otorgado por el Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI), Forum empresa y Alianza para la Respon-
sabilidad Empresarial en México (AliaRSE) [23] [24]. 
 Las empresas ecuatorianas se encuentran en una etapa de 
transición, en el rol que desempeñan dentro de la sociedad, al pa-
sar de prácticas de ayuda social como beneficencia a la RSE, así 
se encamina los primeros pasos para incluir a la RSE en su gestión.
 Para cumplir con este desafío, las empresas tienen 
que implementar, un  modelo sistémico de gestión para la 
incorporación de la RS, que permita la planificación, im-
plementación, seguimiento y evaluación de los resultados, 
metodología abordada por los diversos modelos, enfoques 
o tendencias que denotan la excelencia empresarial, entre 
ellos: las normas propuestas por la Organización Internacio-
nal para la Estandarización ISO8 sobre calidad, ambiente, 
gestión ambiental, gestión de la seguridad industrial y res-
ponsabilidad social; el modelo desarrollado por la European 
Foundatión for Quality Management de excelencia empresa-
rial y las normas estructuradas por organizaciones interna-
cionales para la gestión de la RSE AA1000, SGE21:2008, SA 
8000 – 2008 [25], [26], [27], [28], [29], [30].
 Las normas Las organizaciones responsable de la 
creación, alcance y una breve descripción se resumen en 
el Cuadro 1. 
Cabe indicar que estas normas para la incorporación de la 
RSE se fundamentan en el Ciclo de Deming. [31]
 El ciclo de Deming es una metodología estándar y uni-
versalmente aceptada en las normas de gestión de la cali-
dad[32], permite adoptar el enfoque sistémico[33], como un 
instrumento integrador que considera diversos elementos y 
relaciones de la estructura de una organización, para la iden-
tificación de necesidades, determinación de estrategias, la 
selección, aplicación y evaluación de los resultados obteni-
dos [34] [35] [36] [37], lo expuesto justifica la aplicación del 
ciclo de Deming, como una herramienta de gestión para la 
incorporación de la RS dentro de las organizaciones. 
 La aplicación de la Responsabilidad Social dentro de 
la planificación estratégica de las organizaciones se puede 
definir como un modelo de gestión que integra el respeto 
al ambiente, el ejercicio de los derechos humanos y dere-
chos de los trabajadores y el compromiso con los grupos 
de interés; que va desde la planeación, hasta la implemen-
tación, seguimiento y evaluación; que genera un proceso 
de mejora continua y crea valor para los stakeholders(ver 
figura 1) y  tiene su origen en una cultura organizacional 
basada en principios y valores que crea valor no solo para 
la institución sino también para los stakeholders a fin de 
garantizar en el largo plazo la sostenibilidad y consistencia 
de la organización; esto permite la construcción de la ima-
gen institucional, entendida como aquello que el entorno 
percibe, es la identidad observada y valorada.
 La implementación de la RS como un modelo de gestión 
empresarial, consta de cuatro etapas aplicadas en el orden 
siguiente: planificación, implementación de medidas, control y 
seguimiento y evaluación, las que se describen a continuación.
 Etapa 1 – Planificación.
 En esta etapa, se realiza: análisis de la situación interna y 
externa, estructuración de la misión y visión,  la definición de 
objetivos estratégicos, establecimiento del plan de acción y la 
asignación de recursos [38]
 La planificación permite a la empresa: recolectar informa-
ción e ideas, para la toma de decisiones y  construcción de 
consensos entre los diferentes puntos de vista de los grupos 
de interés, para obtener credibilidad, apoyo, construir una ima-
gen aceptada por la sociedad; estructurar el camino a seguir, 
basado en el estado actual y con una visión o estado que se 
pretende alcanzar después de la implementación.
 a. Análisis de la situación interna y externa
 El análisis de la situación interna y externa en la que se des-
envuelve la organización, permite identificar las oportunidades y 
amenazas, para este estudio se debe considerar a los  “Stakehol-
ders”   o grupos de interés, estos se refieren a la persona, grupo 
de personas u organización que pueden estar directa o indirecta-
mente relacionadas con la institución, debido a que las acciones, 
objetivos o políticas organizacionales podrían afectarlas [39]. Las 
organizaciones pueden tener varios tipos de stakeholders cada 
cual con diferente nivel de involucración, compromiso o influencia 
y muchas veces con intereses diferentes y en conflicto, a los que 
se los puede clasificar en [40]:
 Público Interno: son los que forman parte de la estructura 
interna de la empresa (accionistas o directivos; trabajadores) 
 Público Externo: están relacionados indirectamente con 
la empresa (clientes, consumidores, proveedores, la comuni-
dad, el medio ambiente)
 Para el análisis de la realidad interna y externa de la or-
ganización, se aplica la técnica FODA, que permite identificar 
y evaluar los factores positivos (fortalezas y oportunidades) y 
negativos (debilidades y amenazas) para adoptar decisiones 
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sobre objetivos, cursos de acción y asignación de recursos 
sustentados en este análisis.
 Para realizar este análisis, existen dos caminos reactiva-
mente, o de forma proactiva, está última busca anticiparse a 
las demandas de la sociedad, para lo que es necesario man-
tener un dialogo en doble sentido, gestionado a priori y no 
posteriori, la comunicación de empresa es estructurada en el 
momento de su constitución de tal manera que se armonizan 
todas las acciones que se van a llevar a cabo antes de que la 
necesidad se genere, para superar las tres generaciones de 
relaciones empresariales con los stakeholders [41]:
• Relación forzada, bajo presión, realizada sin ninguna 
planificación, el objetivo es dar solución a problemas a 
través de la concesión de beneficios localizados, para 
mitigar de esta forma el impacto impositivo a la imagen 
empresarial.
• Relación sistemática, de influencia mutua en la toma de 
decisiones, existe una mayor comprensión de las necesi-
dades de los stakeholders.
• Relación integral, proactiva, plasmada en la Planificación 
estratégica empresarial, logrando la competitividad sos-
tenible. 
 b. Estructuración de la misión y visión
 La misión y visión son dos elementos claves de la pla-
nificación estratégica, permiten a las instituciones ubicarse 
y enfocar sus acciones en congruencia con la filosofía de la 
organización [42]. 
 Al precisar la visión y misión de las instituciones se esta-
blece el marco de referencia dentro del cual se incorpora la 
responsabilidad social al ADN de la organización como una 
filosofía de trabajo, que supere los tres niveles de la Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE): (1) Voluntaria, que se da 
cuando existe el deseo de incorporar a la RS, pero sin un fin 
claro, etapa que se debe superar. (2) Implementación, etapa 
que integra los conceptos de RS al actuar de la organización. 
(3) Transición, etapa en la que se logra la transformación, in-
corpora a la RS en todas las áreas de gestión; es vital que los 
stakeholders sean parte de este proceso, para garantizar que 
éste refleje sus intereses y en consecuencia se sientan parte 
del compromiso de la institución.
 La misión y la visión estructuradas con RS, están estre-
chamente relacionadas con los valores éticos de las organi-
zaciones, que deben comunicar los compromisos de la em-
presa y reflejar la forma de cómo se relaciona con los grupos 
de interés, entre estos valores se destacan: la honestidad, la 
integridad, el respeto, la transparencia y la apertura [43].
 c. Definición de objetivos estratégicos
 La responsabilidad social debe estar dentro de la estra-
tegia misma de la empresa y se debe alinear con las opera-
ciones y procedimientos que ejecuta la organización en el día 
a día, así los objetivos estratégicos son la enunciación de lo 
que se desea conseguir para el logro de la misión, identifica 
los acuerdos que se deben consensuar con los grupos de 
interés y los resultados a lograr [44]. 
 En la estructuración de los  objetivos se debe establecer las 
estratégicas, indicadores y metas que permitan su evaluación [45]. 
 d. Plan de acción
 Comprende el conjunto de estrategias, actividades, pro-
yectos que se van a realizar  aplicadas para el logro de los 
objetivos,  deben ser coherentes con estos y manifestar de 
manera concreta y práctica la filosofía de la institución [46]. 
 Etapa 2 – Implementación
 Esta etapa comprende la aplicación de las acciones y me-
didas necesarias para ejecutar los procesos definidos en la pla-
nificación, con los recursos asignados y la delegación de tareas 
que permitan lograr con mayor eficacia la aplicación del plan e 
impulsen la consecución de los objetivos.  [47]. 
 La preparación para la implementación del plan, requiere 
que la empresa desarrolle mecanismos y sistemas para rea-
lizar el seguimiento y evaluación del plan, así como, diseños 
organizativos que apoyen las estrategias.
 Etapa 3 – Seguimiento
 El sistema de seguimiento verifica que se cumplan los 
objetivos o en algunos casos se reajusten para poder cum-
plirlos, incluye todas las actividades de gestión que tiene por 
objeto asegurar que los resultados actuales respondan a los 
resultados planeados,  tiene los componentes que se exami-
nan a continuación:
• Indicadores que relacionan entre sí los cursos de acción 
con el logro de los objetivos estratégicos contemplados 
en el plan.
• Recopilación de datos y el manejo de los registros de las 
actividades del plan, a fin de que los datos  requeridos 
por los indicadores sean compatibles con las estadísti-
cas existentes.  
 Etapa 4 – Evaluación 
 En esta etapa se estudian los resultados obtenidos en el 
seguimiento, para: modificar  los procesos, dar soluciones a 
los problemas, identificar cambios y re-definir objetivos de me-
jora continua. Todas estas acciones forman parte del plan de 
mejora, que permite una gestión eficiente y eficaz en busca de 
la excelencia empresarial [48].
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 CONCLUSIONES 
 La RSE es el compromiso  de la empresa para iden-
tificar y aportar soluciones basadas en la transparencia, 
pluralidad, sustentabilidad y ética, a los problemas de: 
pobreza, contaminación del ambiente,  desigualdad de 
ingresos, atención de salud, hambre, desnutrición y anal-
fabetismo, que afectan a sus grupos de interés;  para 
generar impactos sociales, económicos y ambientales 
positivos. 
 Las empresas ecuatorianas encaminan los primeros 
pasos para incluir a la RSE en su gestión, para superar el 
marketing social y actuar como organizaciones responsa-
bles con el desarrollo sustentable de sus stakeholders y del 
entorno. Además de algunas organizaciones no guberna-
mentales que fomentan la aplicación de prácticas de RS.
 El ciclo de de Deming aplicado a la gestión de la RSE, 
es una herramienta que facilita la incorporación de indi-
cadores para medir los impactos generados dentro de la 
estructura organizacional, además de constituirse en un 
sistema de mejora continua para planificar, hacer, verifi-
car y actuar. 
 La RS como un modelo de gestión aplicado a las em-
presas permite cumplir con las normativas legales nacio-
nales e internacionales, aunque este no se considera una 
obligatoriedad se constituye en la actualidad como una 
herramienta global necesaria para alcanzar la competitivi-
dad y sustentabilidad empresarial.
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